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NAŞIDIN ÖLÜMÜ...
ğ J  ÖRT sene evvel dünyayı 
bugün de devam eden bü­
yük harp felâketi sardığı sırada 
sevimli ve usta kahkaha, sanat­
kârımız Naşid, onu mezara gö­
türen ağır hastalığa tutulmuştu. 
Sanki dört bucağı dolduran ıztı- 
rap sesleri ortasında neşe yarat­
mayı uygun görme nrşti; yahut 
talih onu da bize çok görmüştü.
Bugün harp son derece müz­
min bir hal almıştır: gittikçe u- 
zayacağa benziyor; zira iki ta­
rafların birbirini bir hamlede 
vere sermek için kudretleri tü­
kenmiş bulunuyor. Yeni hazırlık­
lar, veni plânlar, yeni savaşlar 
lâzım...
On sene evvel gayet dinç bir 
adamdı; sanat kudretinin en yük­
sek noktasında bulunuyordu. O 
zaman bir muharririn kendisiyle 
yaptığı konuşmadan anlıyoruz 
ki gayet muntazam bir adamdı. 
Muharriri sırtında kar gibi be­
yaz bir entari, başında siyah bîr 
takke ile kabul etmiş; bununla 
beraber özür dilemeyi de unut- 
I mamış. Salonda piyano varmış 
ve Naşid nota ile pivano çalma- 
; sim da becerirmiş. Kazanç mese­
lesi üzerinde durulunca şunları 
söylemiş:
“— Bizim kazancımız hic de 
öyle söylendiği gibi efsanevî de­
ğil. Basbayağı kazançtır. Kendi 
hesabıma çalışmayı çok tecrübe 
ettim: olmadı. İnsanın her işine 
bakacak candan bir adamı lâzım. 
Ben hem kasada oturayım, hem 
de sahne iskrile meşgul olayım, 
hem de komiklik edevim. Olacak 
şev değil. Simdi aylıkla çalışıyo­
rum. Ve iste geçinip gidiyoruz.
— En fazla kazandığınız ay?
— Vallahi söylemeğe pek ce­
saret edemiyorum.
— Ne demezimiz? En fasla 
çıkardığım av elime (200) lira 
geçer. Ne diyorsunuz beyim... 
Bu içte Hsar Efendiden başka 
kazanan voktur. O kazanmış 
hem de akla hayret verecek de­
recede kazanmış. Zamanında si­
nema vokmuş, radyo yokmuş. 
Şehir Tiyatrosu yok. Gramofon 
alıp vüriimemiş... Şimdi övle nü 
ya? Yalnız sesli filim tiyatrocula­
rı berbat etmeğe kâfidir. Size tu­
haf bir şev söyliyeyim mi? Şim­
di bu dakikada aktör arkadaşla­
rın birçoğu köprü altında balık 
tutmakla meşguldürler. Bunlar 
hem söyle böyle aktörler değil­
dir. Sahnenin belli başlı rolleri­
ni üzerlerine alan sanatkârlar - 
dır. Gündüz balık tutarlar, ken­
dileri sattırırlar, gece tiyatroya 
gelip çalışırlar.”
iki yüz lira ile o zamanlar or­
ta halliye yakın bir hayat sürü­
lürdü; şimdi beş nüfuslu bir aile­
nin şöyle böyle en lüzumlu şekil­
de aylık masrafının (340) lira 
olduğunu Ticaret Odası geçen­
lerde tesbit etmiş. Son yıllarda 
calışamıyan zavallı Naşid İrimbi- 
lir ne kadar ıztırap çekti! Belle 
de bu sıkıntı onu bir an evvel 
toprağın üstünden gitmeğe mec­
bur etti. Zira o her şeyden ev- 
j vel realist bir sanatkârdı!
: Bu memlekette sanatkâr he­
nüz üc asır evvelki Avrupah 
meslektaşlarının hayatlarına bi­
le kavuşamamış vaziyettedir.
Sevgili, zekî, ivj kalbli Naşid 
bütün havalında bizi güldürdü: 
bize güzel saatler yaşattı: belki 
kendisi hic gülmedi. Me^bu' 
sözdür: Mum. dibine ışık vermez
Bugünse onu anarken ilk de­
fa olarak iç’mizde bir sızı duyu­
yoruz. O, ııek nadir yetisen ze­
kâlardan. kabiliyetlerden biriydi. 
Kaybettik, Allah başka kayıp­
lardan korusun!.
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